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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
 
Naar aanleiding van de verkaveling van een terrein van ongeveer 1 hectare aan de Vlinderstraat te 
Genendijk (gemeente Ham) legde het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven op. Het archeologisch vooronderzoek 
werd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan Studiebureau Archeologie bvba 
toevertrouwd en vond plaats tussen 21 en 23 december 2009. 
Het terrein is gelegen in de zuidoostelijke hoek van de zone die begrensd wordt door de Staatsbaan 
in het zuiden, de Vlinderstraat in het noorden en het oosten en de Heuvelstraat in het westen (fig. 1). 
 
 
Fig. 1: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. 
 
De bodemkaart vermeldt voor het projectgebied een droge lemige zandbodem met dikke 
antropogene humus A horizont (Sbm) (fig. 1). Bij het controlen van een aantal bodemprofielen bleek 
inderdaad een plaggendek aanwezig.  
Op de Ferrariskaart staat deze zone ingekleurd als open akkerland en zijn geen structuren 
weergegeven. In de Centrale Archeologische Inventaris zijn slechts drie vindplaatsen opgenomen die 
zich op ruime afstand van het projectgebied bevinden (fig. 2). CAI 150070 is een vindplaats waar 7 
recentere paalkuilen werden gevonden bij een archeologisch vooronderzoek. Een midden 14de 
eeuwse site met walgracht, het huidige kasteel Meerlaar, is aangeduid als CAI 113085. Op een laatste 
vindplaats (CAI 700757) werd een bronzen kokerbijl uit de metaaltijden gevonden. 
 






























Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 
 
Op het terrein werden 5 parallelle oostwest-georienteerde  proefsleuven gegraven. De ligging van 
deze proefsleuven werd enigszins aangepast aan de toestand van het terrein. Aan de Vlinderstraat 
was in het recente verleden namelijk een huis met achterbouw afgebroken (kadasternummers 
1837k, 1837 l en 1837m). Tijdens de graafwerken, waarbij telkens van de achterzijde van het terrein, 
de westkant, naar de Vlinderstraat toe werd gewerkt, werden in proefsleuf 2, 3 en 4 vanaf ca. 30 m 
van de Vlinderstraat verwijderd resten van afbraakpuin aangetroffen. Aangezien deze het 
archeologisch vlak onleesbaar maakten, werd besloten het onderzoek op de zone met de afgebroken 
gebouwen te staken. De erfgoedconsulent van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 
verklaarde zich hiermee akkoord. 
Het onderzoek in de zuidoostelijke hoek van het te onderzoeken terrein werd verder gedeeltelijk 
belemmerd door de aanwezigheid van een tuinbouwserre en een aangelegd moestuintje. Er werd 
besloten om proefsleuf 5 maximaal naar het zuiden van het terrein toe aan te leggen, maar de serre 
te laten staan.  
Bij het graven van de proefsleuven werd de teelaarde en het aanwezige plaggendek verwijderd. Het 
vlak was goed leesbaar na het opengraven en het manueel bijwerken met de schop.  
 
 
Fig. 3: Bodemprofiel in werkput 1 met bovenaan de teelaarde en daaronder het plaggendek. 
 





Alle aanwezige grondsporen werden ingekrast, gefotografeerd en beschreven. Het vlak werd 
gescreend op metaalvondsten door middel van een metaaldetector, maar leverde geen vondsten op. 
Na voorafgaand overleg met de erfgoedconsulent van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend 
Erfgoed, werden een aantal sporen gecoupeerd, beschreven, gefotografeerd en ingetekend op schaal 
1/20.   
In vier van de vijf proefsleuven werd een bodemprofiel schoongemaakt, gefotografeerd, getekend en 
beschreven. Het bleek vier keer om dezelfde opbouw te gaan, met een laag teelaarde en een 



















Hoofdstuk 3  De sporen 
 
 
Er werden in totaal 21 sporen gefotografeerd, ingetekend en beschreven. Voor de beschrijvingen, de 
fotoinventaris en de coupetekeningen van een aantal van deze sporen wordt verwezen naar bijlages 
1, 2 en 3.  
Het merendeel van de geregistreerde sporen was van natuurlijke (sporen 8, 10, 11, 12, 15 en 17) of 
zeer recente oorsprong (sporen 3, 4, 5, 6, 13, 16 en 20). De overige sporen waren archeologisch 
evenmin waardevol. 
 
In proefsleuf 5 werden er 3 vrijwel identieke rechthoekige sporen aangesneden die zich stratigrafisch 
onder het plaggendek situeerden (sporen 1, 2 en 7). De sporen 1 en 2 werden gecoupeerd. In het 
profiel bleek dat het om komvormige kuiltjes ging. In de grijze vulling werd geen materiaal 
aangetroffen.  
In proefsleuf 1 werd een een rechthoekig spoor met 2 afgeronde hoeken aangetroffen (spoor 18). De 
zeer homogene grijze vulling bevatte naast enkele schaarse houtskoolspikkeltjes één recente (niet 
ingezamelde) scherf. In de doorsnede bleek het om een ondiep, komvormig kuiltje te gaan. Ook 
spoor 14 bleek een ondiep kuiltje te zijn, ditmaal echter zonder materiaal.  
De sporen 9 en 19 zijn wellicht restanten van iets dieper bewaard gebleven ploegsporen. Ook elders 
werden hiervan restanten opgemerkt (fig. 4).  
 
 
Fig. 4: Restanten van oude ploeg- of ander bewerkingssporen. 






In werkput 1 tenslotte werd ook een ondiep greppeltje aangesneden (spoor 21) dat oversneden werd 
door de aanwezige ploegsporen (fig. 5). 
 
 












Hoofdstuk 4  Besluit 
 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. Hierbij werd vastgesteld dat er zich geen relevante archeologische sporen in 
het projectgebied bevinden die verder archeologisch onderzoek verantwoorden. 
Het officieel vrijgeven van het terrein gebeurt door het Agentschap R-O-Vlaanderen, Onroerend 
Erfgoed. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:   
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch  
 patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,  28 februari 2003 en 10 
 maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006)  
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het 
decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 
en 23 juni 2006   
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondsten 
tijdens het verdere verloop van de werken. 
 
  


































Bijlage 1:  Beschrijving van de sporen 
 
 
WP Sp. Vorm Beschrijving Profiel Kleur Samenstelling 
5 1 Rechthoekig Kuil Komvormig Gr Z, beperkt HK 
5 2 Rechthoekig Kuil Komvormig DGr 
gevlekt 
Z, beperkt HK 
5 3 Rond Recente kuil 
(begraving 
pluimvee) 
/ Gr Z 
5 4 Rechthoekig Recente kuil 
(begraving 
pluimvee) 
/ DGr Z 













5 7 Rechthoekig Kuil / Gr Z 






Z, beetje HK 





3 10 Rechthoekig Natuurlijk /  Z 
3 11 Onregelmatig Boomval Onregelmatig Gr 
gevlekt 
Z 
3 12 Onregelmatig Boomval / Gr 
gevlekt 
Z 
3 13 Ovaal Recente 
verstoring 
/ DGr Z 






2 15 Rechthoekig Natuurlijk / DGr 
gevlekt 
Z 
2 16 Onregelmatig Recent Onregelmatig 
tot komvormig 
Gr Z 
2 17 Rechthoekig Natuurlijk / Gr Z 
1 18 Rechthoekig, met 
2 afgeronde 
hoeken 
Kuiltje Komvormig Gr Z 
1 19 Langwerpig Ploegspoor? / Gr Z 
1 20 Rechthoekig Recent / DGr Z 











Kleur:     Bijmenging: 
D- donker    BS baksteen 
L- licht    FE ijzer 
Br bruin    HK houtskool 
Gl geel    SK steenkool 
Gr grijs    VL verbrande leem 
Go groen 
Or oranje    Samenstelling: 
































Bijlage 2:  Fotoinventaris 
 
 
Fotonummer WP Sp. Soort opname 
HA-09-VL foto 1   Aanvang werken 
HA-09-VL foto2   Aanvang werken 
HA-09-VL foto3   Aanvang werken 
HA-09-VL foto4   Overzicht proefsleuven 
HA-09-VL foto 5   Overzicht proefsleuven 
HA-09-VL foto6   Overzicht proefsleuven 
HA-09-VL foto7 5  Overzicht  werkput 
HA-09-VL foto8 5  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 9 5  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 10 5  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 11 5  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 12 5 1 Coupe en bodemprofiel 
HA-09-VL foto 13 5 2 Coupe 
HA-09-VL foto 14 5 3 Vlak 
HA-09-VL foto 15 5 4 Vlak 
HA-09-VL foto 16 5 5 Vlak 
HA-09-VL foto  17 5 5 Coupe 
HA-09-VL foto 18 5 6 en 7 Vlak 
HA-09-VL foto 19 4  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 20 4  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 21 4  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 22 4 8 Coupe 
HA-09-VL foto 23 4  Bodemprofiel 
HA-09-VL foto 24 3  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 25 3  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 26 3  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 27 3 9 Vlak 
HA-09-VL foto 28 3 9 Coupe 
HA-09-VL foto 29 3 10 Vlak 
HA-09-VL foto 30 3 11 Vlak 
HA-09-VL foto 31 3 12 Vlak 
HA-09-VL foto 32 3 13 Vlak 
HA-09-VL foto 33 2  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 34 2  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 35 2  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 36 2  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 37 2 14 Vlak 
HA-09-VL foto 38 2 15 Vlak 
HA-09-VL foto 39 2 16 Vlak 
HA-09-VL foto 40 2 16 Coupe 
HA-09-VL foto  41 2 17 Coupe 
HA-09-VL foto 42 1  Overzicht  werkput 





HA-09-VL foto 43 1  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 44 1  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto  45 1  Overzicht werkput 
HA-09-VL foto 46 1 18 Vlak en bodemprofiel 
HA-09-VL foto 47 1 18 Vlak 
HA-09-VL foto 48 1 18 Coupe 
HA-09-VL foto 49 1 19 Vlak 
HA-09-VL foto 50 1 20 Vlak 
HA-09-VL foto 51 1 21 Vlak 
HA-09-VL foto 52 1 21 Vlak 











Bijlage 3: Profieltekeningen 
 












Bijlage 4: Opmetingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

